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RESUMEN 
El presente estudio tiene por objeto la caracterización de la oferta del comercio 
informal presente en la Región del Maule, para ello han sido estudiadas las seis 
principales ciudades de la región (Talca, Curicó, Linares, Parral, Constitución y 
Cauquenes). La metodología empleada incorporó tanto información primaria como 
secundaria. Destacando la utilización de cuestionario como instrumento de 
medición sobre una muestra estratificada, cuyos resultados obtenidos han sido 
comparados con una aplicación previa realizada el año 2004. La información 
obtenida es complementada por una serie de entrevistas realizadas a quienes 
tienen contacto directo e indirecto con el comercio ambulante. En cuanto a la 
caracterización del comercio ambulante no se observan grandes diferencias en 
las ciudades en estudio en dos periodos determinados, año 2004 y 2008. Sin 
embargo, se destaca la creciente organización en sindicatos de trabajadores 
independientes que facilitan la obtención de permisos y con ello, la permanencia 
en las calles de la ciudad. Cabe agregar, la importancia creciente que se ha dado 
en otros países al proceso de ordenanza del comercio ambulante, regularizando 
esta actividad económica informal, hacia una pronta formalidad, con ello 
mejorando la imagen de la ciudad.  
Aún cuando en Chile la Economía informal no se ha dimensionado como 
corresponde, se ve claramente como este fenómeno afecta al país en diferentes 
aspectos culturales, sociales, laborales y económicos.  
 
